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Señores integrantes del Jurado: 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Evaluación de riesgos y su 
influencia en los procesos operativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N.° 
04-Comas, 2016”, en fiel compromiso a lo convenido en el Reglamento de Grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo 
 
La presente tesis ha sido realizada en base al conocimiento adquirido en 
estos cinco años de formación profesional así como también en lo investigado 
mediante la recolección de datos, información, lecturas, artículos tanto de manera 
teórica y práctica. Aplicando la metodología de la investigación, acompañado de  
consultas bibliográficas, asesorías, así mismo cabe resaltar  las restricciones a las 
que está expuesta en el desarrollo de la misma.   
 
 La investigación contiene siete capítulos y anexos. En el capítulo I: 
Introducción a la tesis, en el capítulo II: La metodología utilizada, capitulo III: 
resultados en concordancia a la aplicación del instrumento, capítulo IV: Discusión, 
capítulo V: Las conclusiones a las que se llega con la investigación realizada, 
capítulo VI: Recomendaciones, capítulo VII: Referencias bibliográficas que se han 
citado en la presente. Finalmente reforzando la información presentada adjunto 
los anexos los cuales son: El instrumento (encuesta) , así como la validación de la 
misma, matriz de consistencia, datos estadísticos y la solicitud enviada a la 
Unidad de Gestión Educativa Local N.° 04 del distrito de Comas.  
 
      El objetivo fundamental que busco con mi investigación es determinar si la 
evaluación de riesgos influye en los procesos operativos de la Unidad de Gestión 
Educativa Local N.° 04 del distrito de Comas.  Es por ello que propongo y someto  
la misma a vuestra consideración esperando que cumpla con las condiciones de 
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La investigación titulada “Evaluación de riesgos y su influencia en los procesos 
operativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N.° 04-Comas, 2016”, como 
objetivo general busca Determinar de qué manera la evaluación de Riesgos  
influye los procesos operativos de la Unidad de Gestión Educativa Local N.° 04-
Comas, 2016. La cual se realizó mediante la recopilación de información en base 
a la realidad evidenciada de la unidad de análisis descrita.  
El diseño metodológico que se empleo fue de diseño no experimental, corte 
transversal con alcance correlacional, la población estuvo conformado por 64 
colaboradores de UGEL N° 04, se delimito  de acorde con la investigación, como 
muestra 55 colaboradores. Así como se   sometió a prueba mediante métodos 
estadísticos y teorías revisadas en el desarrollo de la tesis.  
A través de ello se llegó  a la conclusión  que  la Evaluación de riesgos influencio 
positivamente  en los procesos operativos de la Unidad de Gestión Educativa 
Local N.° 04 ubicada en Comas, 2016. 








The investigation titled “Risk Evaluation and its influence on the operational 
processes of the Unidad de Gestión Educativa Local (Local Educational 
Management Unit) N° 04- Comas, 2016”. As a general aim I search to determine 
how the risk evaluation influence on the operational processes of the Unidad de 
Gestión Educativa Local (Local Educational Management Unit) N°04- Comas, 
2016, which was carried out through the summary of infomation according to the 
demonstrated reality of the described analysis unit. 
As a methodological design we used the non experimental desing, lateral section 
with correlative size, the population was formes by 64 assistants of the the Unidad 
de Gestión Educativa Local (Local Educational Management Unit) N°04- Comas, 
2016.It was defined according to the investigation, the sample was formed by 55 
assistants. It was also subjected to demonstration through statistic methods and 
reviewed theories in the thesis development. 
Through that, it was concluded that the risk evaluation influenced in a positive way 
on the operational processes of the Unidad de Gestión Educativa Local (Local 
Educational Management Unit) N°04- located Comas, 2016. 
Key words: risk evaluation, operational processes, previous control. 
 
 
 
